海昏侯《论语·知道篇》辨义 by 全林强
西汉废帝海昏侯刘贺墓出土的竹简约 5000
支，包括《悼亡赋》《论语》《易经》《礼记》《孝经》《医
书》《六博棋谱》等文献，其中《论语》残简中有一简
正背面注明“智道”及 22字的简文。有学者认为
这则简文就是失传已久的《齐论》“知道”篇，文字
记录为：“[孔]子智道之昜也昜昜云者三日子曰此
道之美也莫之御也”①。依据今本篇名的命名规
则，极有可能命名为“知道”或者“智道”。由于海
昏侯的简文尚未出版，关于上述文本的研究论文
不多，仅有杨军《西汉海昏侯刘贺墓出土〈论语·知
道〉简初探》、王刚《新见海昏侯〈论语〉简试释》②、
曹景年《新公布海昏侯墓出土〈论语·知道〉简文释
读》③、王楚宁《海昏侯墓出土〈论语·知道〉篇小
考》④、王楚宁和张予正的《海昏侯墓〈齐论·问王〉
章句蠡测》⑤等篇。这5篇文章对“知道”简文作的
点校略有差异。杨军的点校为：
[孔]子智（知）道之昜（易）也。昜（易）昜（易）
云者三日。子曰：“此道之美也，莫之御也。”
王刚的点校为：
孔子智道之昜也，昜昜云者，三日。子
曰：“此道之美也，莫之御也。”⑥
比较诸家点校文本，杨军以“昜昜云者三日”
为一整句，王刚则于“者”字断句。对于“昜”字，王
刚没有给出解释，杨军认为“昜”应为“易”，意为
“简易”，曹景年则认为“昜”可能与“美”有关。曹
景年没有给出这种解释的理由，因此，本文以杨军
的解释为分析文本。
一、杨军的释文的几点问题
第一，杨军引用刘恭冕《论语正义补》中关于
“知道”篇的猜测，“至《知道》佚文，全不可考。窃
谓《戴记·乡饮酒义》云：‘孔子曰：“吾观于乡，而知
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摘 要：海昏侯刘贺墓出土的《论语·知道》简文“[孔]子智道之昜也昜昜云者三日子曰此道之美也莫之御也”，
有学者根据《礼记·乡饮酒义》“王道之易易”，认为“昜”即“易”，“昜昜”即“易易”，表“简易”义。然而“昜”表“简
易”在整句简文中无法获得完美的解释。“昜”应该通过音、义转而为“绎”字，“昜昜”为“绎绎”。“绎”是周代的一
种祭祀活动，是正祭之明日又祭，答谢尸的礼教活动。周代祭祖活动，有尸参加的时间总共为三天，孔子借“绎”
来体现周代礼法“孝”的人伦精神，而不是在描述一种后世所主张的抽象的“道”。《论语·知道》的简文翻译应该
是：孔子熟知祭祀之礼中的绎祭，每一次绎祭都有三天。孔子赞叹说：“祭祀之礼如此盛美，没有什么东西能与
之相媲美的了！”
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王道之易易也。”’此即《知道》”。杨认为“《论语·知
道》篇首章的前部分‘孔子智道之昜也，昜昜云者
三日’基本等同于《礼记·乡饮酒义》中的‘孔子曰：
吾观于乡，而知王道之易易也’”，是以“昜”即
“易”。从统计学的角度来讲，两句话的共同因子
是：孔、子、之、道、也，共 5个字。第一句有 13字，
第二句 15字，共同因子在各句中的占比为：
38.5%、33.3%。如果第一句使用完整的句子：孔子
智道之昜也昜昜云者三日子曰此道之美也莫之御
也，共24字，占比为20.8%，即“孔子曰吾观于乡而
知王道之易易也”与“孔子智道之昜也昜昜云者三
日子曰此道之美也莫之御也”统计学意义上的相
似度仅为 20.8%。杨军用“基本等同于”来描述二
者的关系，显然证据不足，而且是难以成立的。
第二，仅引用孔颖达“易”表“简易”义的解释：
“谓孔子先观乡饮酒之礼，而称‘知王道之易易’，
故记者引之，结成乡饮酒之义。‘吾观于乡’者，乡，
谓乡饮酒。言我观看乡饮酒之礼，有尊贤尚齿之
法，则知王者教化之道，其事甚易，以尊贤、尚齿为
教化之本故也。不直云‘易’，而云‘易易’者，取其
简易之义，故重言‘易易’，犹若《尚书》‘王道荡
荡’、‘王道平平’，皆重言，取其语顺故也。”“言我
观”至“教化之本故也”是孔颖达引郑玄注，又自加
“其事甚易”。“不直云”至“取其语顺故也”是孔氏
在郑玄注基础上的发挥。现存的汉注没有解“易
易”表“简易”义的叠词用法，这种讲法始于孔颖
达，郑玄、孔安国并未作“简易”解，而且杨军没有
注意到与孔颖达同时的注家颜师古注“易”为
“平”，“易易”即“平平”。
第三，数量词“三”解为约数。杨军依照常识，
以“三”为约数。《仪礼》《礼记》中与“礼”相关的活
动、物品等多以“三”为常数，如：鼎三足、三公、三
旅、三酬、三揖、三让、三终、三宾、三光、三月、三
日、三卿、三尺、三师、三献、三虞、三重、三特、三
牲、三采、三就、三宥、三饭等等。“三”字与具体的
礼仪行为有关，而不是后来所理解的约数。“三”被
理解为约数，“知道”之“道”的意义就可能导致误
解，成为抽象的“道”。又“《礼记·檀弓》有‘水浆不
入于口者三日’，当与此相类”，杨军也认为是约
数，也是误解。宋卫湜《礼记集说》云：“水浆不入
口者三日，此众人之所能也，故丧以三日为节，则
不取乎七日，此所谓又制之以己也”，又“此三日不
怠也”。①子思曰：“先王之制礼，过之者俯而就之，
不至焉者跂而及之。故君子之执亲之丧也，水浆
不入于口者三日，杖而后能起。”②可见，此处“三
日”与丧礼相关，是特指，而非约数，而且这类词组
多与祭祀之礼有关。
第四，“莫之御”仿照朱熹，解为“人不御也”。
“莫”是否定词，翻译为“不能”；“之”是代词，作宾
语，引导宾语前置倒装句式③，表“它”，指“道”。朱
熹：“莫之知，人不知也。”④朱熹的注可以省略“知”
后的宾语，而对句义不产生影响。而杨军引王肃
注为“待”表“等待”义，语义就混乱了。“御”的宾语
是“道”，表“（孔子）不能等待道”。“道”可认知，怎
么可以用“等待”来描述呢？扬雄《法言》“白日以
照之，江河以涤之，浩浩乎其莫之御也”，司马光
《法言集注》引“咸曰”：“有所发明如白日所照，有
所荡除如江河所涤，浩浩洪盛，无能当之者”⑤，
“御”即“当”也。《汉语大词典》“当”字条目“引申为
匹配”，引颜师古注《汉书·司马相如传上》“心说而
好之，恐不得当也”之“当”字为“当，谓对偶之”。
因此，“道之美也，莫之御也”之“美”表盛大、盛美
貌。《礼记·祭义》载子贡问曰：“子之言祭济济漆漆
然”，王夫之注“‘济济’，盛貌”⑥，表“‘道’如此盛大，
没有东西能与它相比了！”杨军解为“待”，有误。
二、“昜”不作“易”
杨军刊“昜”为“易”字，然而本文认为《知道》
篇句子中的“昜”字无需改字，可通过音、义而得以
转化。“昜”是“阳”的古字，段玉裁《说文解字注》
云：“此阴阳正字也，阴阳行而侌昜废矣”。“昜昜”
即“阳阳”。《诗经》“君子阳阳”，毛亨传“阳阳，无所
用其心也”，孔颖达疏“阳阳甚自得，则阳阳得志之
貌。贤者在贱职而亦意气阳阳，是其无所用
心”。⑦“阳阳”是自得貌。刘向《古列女传·齐相御
妻》：“拥大盖，策驷马，意气洋洋，甚自得也。”⑧“洋
洋”即自得貌。元代梁寅《诗演义》：“阳阳与洋洋
同，得志之貌。”⑨“阳阳”即“洋洋”。又《诗经》“河
水洋洋”，郑玄注“洋音羊”，王念孙《广雅疏证》：
“‘洋洋’二字其音内‘阳’字误入正文，又衍作‘阳
①卫湜：《礼记集说》卷138，清通志堂经解本。
②朱熹：《朱子全书·仪礼经传通解（三）》，上海古籍出
版社、安徽教育出版社，2010年版，第2031页。
③何乐士：《古代汉语虚词词典》，语文出版社，2006年
版，第597页。
④朱熹：《四书章句集注》，中华书局，1983年版，第153页。
⑤司马光：《法言集注》卷4，清文渊阁四库全书本。
⑥王夫之：《船山遗书·礼记章句（下）》，中国书店，2016
年版，第165页。
⑦ 郑玄笺，孔颖达疏，朱杰人、李惠玲整理：《毛诗注
疏》，上海古籍出版社，2013年版，第351页。
⑧王照圆：《列女传补注》，华东师范大学出版社，2012
年版，第80页。
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阳’二字”①。“阳阳”音、义皆与“洋洋”相同。
“洋洋”有盛大、广大、众多、舒缓摇尾之貌、美
盛等义。《诗经》“河水洋洋”，毛亨注“洋洋，盛大
也”②。《诗经·大雅》“牧野洋洋”，毛亨传“洋洋，广
也”③。《诗经·閟宫》“万舞洋洋”，毛亨传“洋洋，众
多也”④。《孟子》“始舍之，圉圉焉，少则洋洋焉攸然
而逝”，赵岐疏“洋洋，舒缓摇尾之貌。悠然迅走水
趣深处也”。⑤班固《郊祀志》“听其言，洋洋满耳，
若将可遇”，颜师古注“洋洋，美盛之貌。洋音羊又
音祥”。⑥“洋”又音“祥”，“祥”表“善”。《仪礼》“忠
信慈祥”，郑玄注“祥，善也”⑦，《春秋左传正义》“言
百姓之情上下皆善，美也”⑧。《仪礼》“祭服不倒，美
者在中”，郑玄注“美，善也”。⑨“善”即“美”。又
《说文解字注》释“祥”字云：“铉本以下有一云善。”
“祥”即“善”，又“美”也。
扬雄《方言》：“奕，偞容也。自关而西，凡美容
谓之奕，或谓之偞奕，宋卫曰偞，陈楚汝颍之间谓之
奕。”⑩《汉语大词典》：“偞”，“美好貌”。“美”即“奕”，
又“偞”。“奕”“偞”是“美”在不同地域使用的差异字
体。由此，“祥”“善”“美”转为“奕”。《诗经·鲁颂》
“新庙奕奕”，《方言疏证》引郑玄笺“奕奕，姣美
也”11。“洋洋”有“美盛”义，因此，“洋洋”与“奕奕”同
义。《鲁颂·閟宫》“万舞洋洋，孝孙有庆”，《方言笺
疏》“奕奕，万舞之容”12，可证“洋洋”同“奕奕”。“洋
洋”与“奕奕”用法的差异，在于词语的使用对象上，
“洋洋”所用的对象多与水相关，如《诗经》“河水洋
洋”“泌之洋洋”（“泌”即泉水），而“奕奕”的对象多
与山峦有关，如《诗经》“奕奕梁山”。“奕奕”又有“连
属、相连”义。吕不韦《吕氏春秋·三月纪》“荐鲔于
寝庙，乃为麦祈”，高诱注引《诗经》“寝庙奕奕”，“言
相连也”13，郑玄写作“寝庙绎绎，相连貌也”14。“绎
绎”即“奕奕”。《方言笺疏》：“绎绎犹奕奕矣。”15“奕”
音“亦”，王念孙《方言疏证补》“亦与奕通”，“奕奕”
即“亦亦”。《春秋公羊传注疏》：“亦者，两相须之
意。”16孔安国《尚书注》：“绎音亦。”17因此，“绎”与
“亦”音义相同，“亦亦”与“绎绎”通。
“亦”与“易”同音，皆为羊益切。《汉书》“寻、邑
易之”，颜师古注“易音亦”。18《列子》“强二者亦
知”，张湛注“亦当作易”。19因此，“亦亦”可作“易
易”，或因音同而误。汉代解“易易”词义多为“变
易”义，不见“简易”义。刘熙《释名》：“易，易也，言
变易也。”20郑玄注《乡饮酒义》也只曰：“易易，谓教
化之本，尊贤尚齿而已。”“谓”字在这里是表“评
价、判断”作用，而不是定义，孔颖达引申出王道的
简易，为后起，并非郑氏的本义。
因此，“昜昜”写作“阳阳”，又通“洋洋”。“洋”
又音“祥”，“祥”有二音：一音羊；一似羊切，即“善”
音，故“洋”又作“善”。“善”“美”二字互通，故“善”
又作“美”。先秦两汉方言，自关以西，以“奕”表
“美貌”义；自关以东，以“偞”表“美貌”义。因此，
“美”又写作“奕”，或作“偞”。“奕”音“亦”，“绎”也
音“亦”，三个词语所表皆有两相须、连属、相连义。
因此，从“昜昜”转化为“奕奕”或“绎绎”或“亦亦”
的示意图如下：
“昜”↔“阳”↔“洋”↔“善”↔“美”↔“奕”“亦”
“绎”↔“易”。
“昜昜”↔“阳阳”↔“洋洋”↔（“善”↔“美”）↔
“奕奕”“亦亦”“绎绎”↔“易易”。
“易”字叠用在先秦两汉的文献中极为少见，
据对ctext.org数据库所录儒墨道法等各家的文献
所作的检索 21，“易易”一词作为单音词重叠使用只
有在《礼记·乡饮酒义》《荀子·乐论》《孔子家语·观
乡射》中仅出现5次，并且所引的文本相同，都是
“吾观于乡，而知王道之易易也”。北京大学古代
汉语语料库检索出一例：东汉崔瑗《古文苑》“观夫
①王念孙著，钟宇讯点校：《广雅疏证》，中华书局，1983
年版，第184页。
②③④郑玄笺，孔颖达疏，朱杰人、李惠玲整理：《毛诗
注疏》，第307、1401、2086页。
⑤《十三经注疏》整理委员会整理：《十三经注疏·孟子
注疏》，北京大学出版社，1999年版，第248页。
⑥ 18班固撰，颜师古注：《汉书》，中华书局，1962年版，
第1260、4183页。
⑦⑨14阮元校刻：《十三经注疏（二）》（清嘉庆刊本），中
华书局，2009年版，第2109、2460、1841页。
⑧《十三经注疏》整理委员会整理：《十三经注疏·春秋
左传正义（上、中、下）》，北京大学出版社，1999年
版，第176页。
⑩ 11 12 15 钱绎撰集，李发舜、黄建中点校：《方言笺
疏》，中华书局，2013年版，第60、60、60、25页。
13吕不韦：《吕氏春秋》卷3，四部丛刊景明刊本。
16何休解诂，徐彦疏，刁小龙整理：《春秋公羊传注疏》，
上海古籍出版社，2013年版，第970页。
17阮元校刻，蒋鹏翔主编：《阮刻尚书注疏》，浙江大学
出版社，2014年版，第564页。
19杨伯峻：《列子集释》，中华书局，2013年版，第85页。
20刘熙：《释名》卷6，四部丛刊景明翻宋书棚本。
21据哈佛大学燕京学社中国哲学书电子化计划网站先
秦两汉文献部分（https://ctext.org/pre-qin-and-han/
zh）和北京大学中国语言学研究中心古代汉语语料库
（http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=
gudai），以“易易”为关键词，文献范围“周、春秋、战国、
西汉、东汉”，检索所得的结果仅为5例，其中4例为“吾
观于乡，而知王道之易易”，另一例为《古文苑》“观夫太
学而知为王之易易”，也可见“易易”一词在周、春秋、战
国、两汉时期的使用是非常少见的。
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太学而知为王之易易”，而严可均《全上古三代秦汉
三国六朝文》作“故孔观夫人之学而知为王之易”①。
“王之易易”或者“王之易”都是对前文“洋洋三代，
典礼是修”至“圣人之绥俗，莫美于施化”圣人所创
建的美好的天下秩序的赞美，用法与《乡饮酒义》
相同。明代胡广解释《乡饮酒义》一句为“夫王道
之大，无以加矣！”②可见，此处“易易”或者“易”含
义是盛大、盛美，而据《汉语大词典》《经籍籑诂》
《王力古汉语字典》等权威词典，古汉语中“易”字
并没有表盛大、盛美的意义。由此，本文认为“易
易”一词，是因读音而误，本该作“奕奕”，或者“亦
亦”“绎绎”，表“盛美、盛大”义。“吾观于乡，而知王
道之易易也”，翻译为：我通过观看乡饮的活动，体
验到了这场盛美的礼仪活动。
三、“昜”即“绎”表一种祭祀活动
“吾观于乡，而知王道之易易也”与“孔子知道
之易也易易云者三日”语言结构明显不同，有二：
其一，“王道”与“道”含义是否相同，没有得到证
明，而杨军显然预设了“王道”即“道”；其二，“之”
既可以引导定语后置，表“‘易（形容词）’的‘道’”，
也可以是定语领属结构，“之”用在领属性定语和中
心词之间，表“的”，即“‘道’的‘易（名词）’”③，中心
词是“易”而不是“道”。
依据杨军的解释，该文应翻译为：孔子知道简
易的道，如此简易了三天。这种翻译语义模糊，第
一，“简易的道”是什么，并没做出明确的解释。《乡
饮酒义》“故圣人制之以道”，郑玄注“道，指此
礼”④。周代礼仪极为繁琐，与“简易”二字不合；第
二，“简易了三天”的说法，于理不通。“简易”一词
并非持续性谓词，所表示的是“道”的某种性质或
者特征，不能用延续性时间状语“三天”修饰。因
此，“简易”这种解释不成立。本文认为三个“昜”
字都是名词，正确的字形应该是“绎”，是周代的某
种祭祀活动。
孔安国注《尚书》“高宗肜日”，“祭之明日又
祭，殷曰肜，周曰绎”，又“绎音亦，《字书》作释，《尔
雅》云：‘又祭也。周曰绎，商曰肜，夏曰复胙’”。⑤
“绎”又作“绎祭”，有时也误作“亦祭”。唐代徐彦
《春秋公羊传注疏》：“《解》云：‘亦祭’义文彼注云：
周还出户，谓荐设时也。无尸者，阖户若食，间则
有出户而听之是也。”⑥“亦祭”是“绎祭”之误。“绎
祭”是周代专属于天子和诸侯的一种祭祀活动的
专名。夏商周三代都有类似礼仪制度，夏曰复，商
曰肜，周曰绎。皇侃《论语义疏》：“复，又也。”⑦
“复”即“亦”，又“绎”。《方言笺疏》云：“《正义》引
《释训》作‘驿驿’，‘绎’与‘驿’通，‘绎绎’犹‘融
融’，‘融’、‘绎’一声之转。”⑧“绎绎”即“融融”。
“融”“肜”皆以戎切，现代读音为“róng”，二者音
同。清人陈立《公羊义疏》云：“《公羊注》肜者，肜
肜不绝，是皆以肜为融，故《左氏》隐元年传其乐也
融融。《文选·思元赋》作肜肜，李善注：融与肜，古
字通也。”⑨“融”与“肜”通，又“肜”与“绎”同义。因
此，复、肜、绎三字相通，都表祭正日后一日再祭，
是一种祭祀活动。
“道之绎”指祭祀中的绎祭。在周代，根据地
位的不同名称也不同，天子、诸侯的称为“绎祭”，
卿大夫称“宾尸”，下大夫、士称“宴尸”。宋陈祥道
《礼书》：“宾尸者，今少牢馈食礼者，卿大夫之祭礼
也”，又“天子诸侯礼大，异日为之，别为立名谓之
‘绎’”。⑩“绎祭”“宾尸”“厌尸”都是祭祀“主人”在
祭祀完祖宗之后答谢为尸者功劳的礼俗活动 ，只
是实施的时间有差别。“绎祭”在祭祀完毕后的第
二天，而“宾尸”“厌尸”在祭祀完毕的当天。朱熹
《仪礼经传通解》引贾公彦疏：
郑玄《目录》云：“特牲馈食之礼，谓诸侯
之士祭祖祢，非天子之士。而于五礼属吉
礼。”疏曰：《曲礼》云：“大夫以索牛，士以羊
豕。”彼天子大夫士。此《仪礼》《特牲》、《少
牢》，故知是诸侯大夫士也。且经直云“适其
皇祖某子”，不云考。郑云“祖祢”者，《祭法》
云：“适士二庙”，“官师一庙”。官师谓中下之
士，“祖祢”共庙，亦兼祭祖，故经举祖兼有祢
者，郑达经意，祖祢俱言也。若祭无问一庙二
庙，皆先祭祖后祭祢，是以文二年《左传》云：
“文武不先不窟。”子不先父是也。若祭无问
尊卑、庙数多少，皆同日而祭毕，以此及《少
①严可均：《全上古三代秦汉三国六朝文》卷 54，1930
年景清光绪二十年黄冈王氏刻本。
②胡广：《胡文穆公文集》卷18，清乾隆十五年刻本。
③ 曹日升：《文言常用虚词通解》，湖南教育出版社，
2001年版，第604页。
④阮元校刻：《十三经注疏（三）》（清嘉庆刊本），中华书
局，2009年版，第3652页。
⑤阮元校刻，蒋鹏翔主编：《阮刻尚书注疏》，第564页。
⑥何休解诂，徐彦疏，刁小龙整理：《春秋公羊传注疏》，
第128页。
⑦皇侃撰，高尚榘校点：《论语义疏》，中华书局，2013
年版，第134页。
⑧钱绎撰集，李发舜、黄建中点校：《方言笺疏》，第38页。
⑨陈立：《公羊义疏》卷46，清皇清经解续编本。
⑩陈祥道：《礼书》卷 87，元至正七年福州路儒学刻明
修本。
钱玄：《三礼通论》，南京师范大学出版社，1996年
版，第618页。
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牢》唯筮一日，明不别日祭也。①
天子七庙，诸侯五庙，大夫三庙，士有二庙，官师
一庙，无论有多少庙，庙主合祭于太祖庙，因此，正祭
日只有一日。祭祀的过程分为三个部分：第一，筮
尸、筮日、宿尸；第二，祭祀之日；第三，正祭完毕次日
又举行绎祭（大夫和士宾尸、宴尸在祭祀之日）。②
祭前“宿尸”，朱子注“宿，读为‘肃’，肃，进
也”，又引郑玄注“大夫尊，仪益多，筮日既戒诸官
以斋戒矣，至前祭一日，又戒以进之，使知祭日当
来”。③“进”即使尸知祭祀之日，带有提醒的意味。
天子诸侯祭日前三天，连续三天提醒尸。贾公彦
云：“宿尸者重所用为尸者，又为将筮吉，则乃遂宿
尸。是前祭二日筮尸讫宿尸，至前祭一日又宿尸，
天子诸侯祭前三日宿之使致齐也。”④
祭祀前一天，主人又卜筮，吉则继续以之为
尸，并与尸期祭期。可见，最终确定尸的日期，与
正祭日、绎日，一共三日。而在三日中，“尸”这个
角色最为重要，代表了主人的祖先，主人向尸行子
礼，甚至授尸天子之礼。祭在围绕着尸所进行的
活动中，体现了人类亲缘宗法的伦理关系。
因此，孔子“此道之美也”的“此道”即祭祀者
以尸为象征，而开展的一系列体现宗法伦理精神
的祭祖活动。尸并非祭祀者的祖先，一般尸的承
担者多是同宗族内孙子一代的族人为尸，天子诸
侯或以卿大夫为尸⑤，而主人以他作为大宗伯的高
贵地位，顺从于尸，并且把尸作为自己的祖先一样
来尊敬。《礼记·祭统》“君执圭瓒裸尸，大宗执璋瓒
亚裸”,王夫之注：“此事尸于堂之礼也”。⑥因此，
“绎祭”本为一日，而孔子称“绎绎者三日”，是把从
祭祀前一日主人与尸的礼仪交往和祭祀正日都算
入其中。祭祀者容易忽略祭日前的“宿尸”的环
节，又主人在经过祭日的劳顿后，容易因懈怠而忽
视后一日。《论语》记载一则孔子关于禘祭的话：
“禘自既灌而往者，吾不欲观之矣。”朱熹注：“灌
者，方祭之始，用郁鬯之酒灌地，以降神也。鲁之
君臣，当此之时，诚意未散，犹有可观，自此以后，
则浸以懈怠而无足观矣。盖鲁祭非礼，孔子本不欲
观，至此而失礼之中又失礼焉，故发此叹也。”⑦以为
是鲁君在祭日酒灌地降神以后，精神懈怠。朱熹
的说法恐怕不一定正确。孔子应该是说鲁君敬祖
宗的精神在祭日仍然是可观的，可是没有持续到
绎祭。以酒灌地这一仪式在祭日才有，而绎祭则
不灌地。何休云：“礼，绎继昨日事，但不灌地降神
尔。”⑧如果鲁君禘祭是非礼，那么孔子就应该说连
禘也不足观了，何必舍大礼而去争鲁君是否有敬
意这种末节呢？原因是：孔子也认为鲁君禘祭是
合礼的，是诸侯本属的礼仪。《礼记·祭统》：“夫大
尝禘，升歌《清庙》，下而管《象》，朱干玉戚以舞《大
武》，八佾以舞《大夏》，此天子之乐也。康周公，故
以赐鲁也。子孙纂之，至于今不废，所以明周公之
德而又以重其国也。”⑨“纂”，刘熙《释名》云：“称人
之美曰赞。赞，纂也，纂集其美而叙之也”⑩。清代
庄述祖《珍艺宧文钞》云：“《论语》曰禘自既灌而往
者，吾不欲观之矣。盖禘祭之裸与祫祭同，诸侯之
礼也。”可见，诸侯也有禘。孔子的重点在于指出
主人不仅正祭，而且绎祭也应该保持与祭日借尸而
达到尽人伦之理的精神状态。因此，孔子特提绎
祭，起到祖宗的精神无不在场的警醒作用。
四、《论语·知道》释义
“孔子知道之昜也，昜昜云者三日”，即“孔子
知道之绎也，绎绎云者三日”。“道”是祭祀之礼，而
不是后世抽象的理则。《礼记·祭统》云：“夫祭之为
物大矣，其兴物备矣，顺以备者也，其教之本与！”
“是故君子之教，必由其本，顺之至也，祭其是与！
故曰：祭者，教之本也已。”
“绎”是名词，是绎祭的意思。“绎绎云者”是名词
的叠用。名词的叠用，在先秦文献中也曾出现，如：
（1）其所以放弃良心者，亦犹斧斤之于木
也，旦旦而伐之，可以为美乎？
（2）人人亲其亲，长其长，而天下太平。
程湘清引焦循《正义》解为“犹云朝朝，亦日日
也”，是每日的意思；“人人”则是每人的意思。因
此，“绎绎”是每一次绎祭的意思。
“云者”这一词语的组合，在先秦两汉的文献
①③⑤朱熹：《朱子全书·仪礼经传通解（三）》，上海古
籍出版社、安徽教育出版社，2010年版，第 2198、
2259、2202页。
②周代祭祖礼的过程以及仪式可以参考钱玄：《三礼通
论》，第 617-621页；刘源：《商周祭祖礼研究》，商务
印书馆，2004年版，第187-192页。
④ 阮元校刻：《十三经注疏（二）》（清嘉庆刊本），第
2042页。
⑥王夫之：《船山遗书·礼记章句（下）》，第187页。
⑦朱熹：《四书章句集注》，第64页。
⑧何休解诂，徐彦疏，刁小龙整理：《春秋公羊传注疏》，
第632页。
⑨ 孙希旦撰，沈啸寰、王星贤点校：《礼记集解》，第
1253页。
⑩刘熙：《释名》卷7，四部丛刊景明翻宋书棚本。
11 庄述祖：《珍艺宧文钞》卷2，清刻本。
12 孙希旦撰，沈啸寰、王星贤点校：《礼记集解》，第
1243页。
13 上述两个例子皆引自程湘清：《汉语史专书复音词
研究》，中华书局，2003年版，第51页。
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中出现次数很少，根据ctext.org数据库以“云者”为
关键词的检索，结果共为31例①。除去人名如“其
弟云者”“世子云者”“朱云者”“子云”及“云”字与
其他词构成词组的情况等，只有11例，如下：
（1）义云者，非谓正人，谓正我。
（2）负冰云者，言解蛰也。
（3）而伏云者，不知其死也，故谓之“伏”。
（4）夫曰：有命云者亦不然矣。
（5）子曰“汝安知鱼乐”云者，既已知吾知
之而问我，我知之濠上也。
（6）虽重申相之焉，然而吾弗为云者，岂
不为过谋哉！②
（7）然而曰礼云礼云者，贵绝恶于未萌，
而起教于微眇，使民日迁善远罪而不自知也。
（8）岂特与若云者同日而论哉？
上例中“云者”与助词“者”相近，可与动词、形
容词、副词、名词等组成名词性“者”字结构，用来
指称人、事、物等，表“……的人；……的事情；……
的东西”③。“义云者”表具有义这种德性的人；“负
冰云者”表水底鱼虫游近冰面这种现象；“伏云者”
表伏日这个节日；“有命云者”表有宿命这种事；
“‘汝安知鱼乐’云者”表“汝安知鱼乐”这句话；“吾
弗为云者”表我不做这种事；“礼云礼云者”表礼这
种规范；“若云者”表你这样的人。同理，“绎绎云
者”即“绎绎者”，表每一次绎祭这种活动。因此，
“绎绎云者三日”是每一次绎祭这种活动的时间都
是三天。“三天”实际上是把从祭前日主人与尸的
交往和祭日都纳入其中。
综合上述，海昏侯墓出土的《论语·知道》简
文：“孔子智道之昜也昜昜云者三日子曰此道之美
也莫之御也”的点校为：
孔子智道之昜也，昜昜云者三日。子曰：“此
道之美也，莫之御也。”
杨军所做的点校正确。王刚所做的点校以
“者”为断，值得商榷。因此，海昏侯《论语·知道》
简文的翻译应为：
孔子熟知祭祀之礼中的绎祭，每一次绎祭都
有三天。孔子赞叹说：“祭祀之礼如此盛美，没有
什么东西能与之相媲美的了！”
①根据 ctext.org先秦两汉数据库以“云者”为关键词的
统计结果的显示页面网址：https://ctext.org/pre-qin-
and- han/zh?searchu=% E4% BA% 91% E8% 80%
85&reqtype=stats.
②“弗为云者”有三例相同结构的句子，故只列一例。
③ 曹日升：《文言常用虚词通解》，第 590页；何乐士：
《古代汉语虚词词典》，第587-592页。
Interpreting Analects of Confucius: Knowing the Dao Unearthed in the Mausoleum of
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Abstract: The bamboo slit text of Analects of Confucius: Knowing the Dao which was unearthed from the tomb of Haihun Principali⁃
ty Liu He has been interpreted in different ways by different scholars. Some scholars argued that“Yang(昜）”means“Yang(昜）”,
and“Yangyang（昜昜）”means“Yiyi(易易）”with the sense of“Easy”. However, this cannot be perfectly explained in the entire
sentence.“Yang(昜）”should be changed to“Yi(绎）”by sound and meaning, and“Yiyi(易易）”is“Yiyi(绎绎）”.“Yi(绎）”is a
kind of ritual activity in the Zhou Dynasty. It is a ceremonial activity commemorating the dead. In the Zhou Dynasty, the ancestral
activities were held for three days. Confucius used the word“Yi(绎）”to reflect the spirit of "filial piety" in the Zhou Dynasty, rath⁃
er than describing an abstract "Dao(道）" advocated by later generations. The bamboo slit text of Analects of Confucius: Knowing the
Dao should be interpreted as follows: Confucius is familiar with the“Yi(绎）”offerings in the rituals of worship, and each“Yi(绎）”
offering has three days. Confucius said with amazement: "The ritual of the ritual is so beautiful, there is nothing that can be com⁃
pared with it!"
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